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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ – ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ  РЕКОНСТРУКЦІЇ
Представлены результаты теоретических исследований ряда конструктивных 
мероприятий по тепловой изоляции, которые реализуются в процессе проектирования 
реконструкции крупнопанельного пятиэтажного жилого здания.
Метод исследования – определение и анализ расчетных удельных теплозатрат на 
отопление на протяжении отопительного периода, установление класса энергетической 
эффективности эксплуатации здания по методике ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция».
Наведені результати теоретичних досліджень низки конструктивних заходів 
теплової ізоляції, які реалізуються під час проєктування реконструкції великопанельного 
п’ятиповерхового житлового будинку.
Метод дослідження – визначення та аналіз розрахункових питомих тепловитрат на 
опалення упродовж опалювального періоду, встановлення класу енергетичної ефективності 
експлуатації будівлі за методикою ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція».
Вступ
Наявний житловий фонд України складається з будинків різних періодів будівництва, 
80 % яких представлено великопанельними житловими будинками перших масових серій. Вони 
мають суттєві недоліки в архітектурному і конструктивному відношеннях, не відповідають 
сучасним вимогам щодо теплового опору та звукоізоляції огороджувальних конструкцій [1].
На житловий фонд в цілому припадає значна частка загального обсягу  споживання енергії 
народним господарством, зниження якої дозволить зекономити енергоресурси та скоротити 
викиди СО2  в атмосферу. Тому саме теплотехнічна санація будівель є ефективним способом 
досягнення сталого стану будинків та охорони клімату і довкілля.
Основна частина
Спеціалісти інституту «НДІпроєктреконструкція» упродовж 1996–2010 р.р. виконали 
низку  науково-дослідних робіт, пов’язаних з проблемою енергозбереження [2], в тому числі 
проєкт Міжнародного технічного співробітництва TASIС «Енергореконструкція житлових 
будинків в Ужгороді, Міхаловце і Дармштадті» [3].
Для житлового фонду м. Ужгорода в 2001–2003 рр. виділено 11 типів будинків-
репрезентантів, для кожного із них розроблений теплотехнічний паспорт, в якому віддзерка-
лений технічний стан, оцінений опір  теплопередачі огороджувальних конструкцій – стін, 
перекриттів, віконних та дверних заповнень, наведені показники енергоспоживання, 
рекомендовані заходи з енергозбереження, впровадження яких гарантує зниження енерговитрат 
на 18–64 %. Для будинків-репрезентантів перших масових серій виявлений резерв зниження 
енерговитрат склав 52–55 %.
ДБН В.2.6-31 [4] та ДСТУ-Н Б А.2.2-5 [5] дозволяють на якісно новому рівні проводити 
комплексну оцінку енергетичних показників під час проектування та експлуатації будинків. 
Про це свідчать результати науково-технічної  діяльності інституту та філіалів.
Розглянемо рішення реконструкції окремої будівлі, яка є представником найбільш 
поширеного конструктивного рішення – першої масової серії, та оцінити його з точки зору 
енергетичної ефективності.
Мета статті – оприлюднення результатів теоретичних досліджень низки конструктивних 
заходів з теплової ізоляції, які реалізуються під час проєктування комплексної реконструкції 
великопанельного п’ятиповерхового житлового будинку.
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1 2 3 4 5 6 7
1  ( )
1.1 1 1 145 811,1 48,12 32,00 50,38 « »
2
2.1 2 1 083 744,5 45,51 32,00 42,22 « »
2.2 3 1 063 055,6 44,64 32,00 39,50 « »
2.3 4 1 063 055,6 44,64 32,00 39,50 « »
2.4 5 911 337,0 38,27 32,00 19,59 «D»
3
3.1 6 683 758,9 28,71 32,00 -10,28 « »
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IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF A RESIDENTIAL BUILDING – 
PRIORITY TASK OF RECONSTRUCTION
G. M. AGEEVA, N.V. MARCHENKO
The results of theoretical studies of a number of structural metal-targeted activities for ther-
mal insulation, which are realized in the design process re-design of large five-storey building. The 
method of investigation - identification and analysis of the calculated specific heat consumption for 
heating during the heating period, the establishment of a class of energy efficient operation of the 
method DBN B.2.6-31: 2006 “Thermal economic isolation”. 
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SOME ASPECTS OF ECONOMY OF THERMAL ENERGY ARE IN THE CLOSED 
SYSTEM OF CENTRALIZED TEPLOSNABZHENIYA 
D. V. KOVALEV,  The post-graduate studet 
The questions of economy of thermal energy are examined due to creation of algorithm of the 
optimum distributing of thermal energy for one of objects of the system of centralized teplosnabzheniya 
(SCT) – central thermal point (CTP) between individual thermal points with the systems of heating 
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